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Un repàs silenciós 
al passat 
T i i N i . 1 (lOi.nl ) 
Cent de Besalú 
Arxiu (i'Imatjícs de Besalú. 
Ajununu-nt de Besalú, 2ü()5, 
123 pàgines, 103 inutges b/n. 
EI llibre Gent de Besalii dóna 
to t el p r o t a g o n i s m e a les 
imatges. Vol ser Lin repàs 
mut , directe i sense inter-
mediaris a la vida popular 
de Besalú du ran t el fran-
quisme. Amb només foto-
grafies i retrats dels qui van 
viure un període en el qual 
es lluitava per recuperar la 
il·lusió de la quotidianitat , 
cada pàgina del llibre ens 
p e r m e t ser espectadors de 
primera fila de celebracions, 
festes, activitats, oficis i, en 
definitiva, dels instants del 
dia a dia que en molts casos 
o b l i d e m en els l l ibres 
d'història; vol donar priori-
tat a les cares, expressions, 
mov imen t s i mirades dels 
qui construïren una part de 
la història de Besalú. 
Si seguim la dita popu-
lar «Una i m a t g e val més 
q u e mi l pa rau l e s» , sens 
d u b t e una de les imatges 
que ens diuen molt més del 
que es poc observar a pr i -
mer cop d'ull és la del grup 
de nois prenent les primeres 
coca-coles. l ' any 1 9 6 5 . 
Coneixent el context histò-
ric general en què aquests 
nois prenien la seva primera 
beguda americana es podria 
dir que aquesta fotografia 
representa el punt d'inflexió 
a partir del qual la societat 
espanyola, en aquest cas la 
b e s a l u n e n c a , comenc;à a 
adquir i r hàbits p rov inen ts 
de l'altra banda de l 'Adàn-
tic, tan arrelats avui dia. 
La imatge que ens expli-
ca el m o m e n t del canvi a 
Besalú, el momen t a partir 
del qual et poble va obrir les 
portes a un nou futur i un 
nou camí, és la dels primers 
grups de turistes. Aquesta 
fotografia, presa al prat de 
Sant Pere l'any 1972, sim-
bolitza el nexe entre el pas-
sat gris de l'època franquista 
i l ' in ic i d ' una nova etapa 
que ha fet de la població de 
Besalú una de les més con-
corregudes de la província 
de Girona. 
Aquesta inirada muda al 
passat de Besalú ens recorda 
que no sempre va ser el que 
és, que els qui hi van viure 
no ho van tenir fàcil i que, 
tot i les dificultats de Tèpoca, 
ens han deixat retrats de bons 
moments per compartir-los i 
recordar-los. 
Els primers destinataris 
del llibre són els besalunencs 
de famíl ia , els quals hi 
podran trobar fotografies de 
la seva història personal 1 
ínt ima, de la seva família, 
dels seus avantpassats. Els 
besalunencs nouvinguts hi 
podran reconèixer espais del 
Besalú actual que s'utilitza-
ven per a altres usos, tal com 
ens mos t r a la i m a t g e de 
l'actual pujada Bernat Des-
cadar. Els qui han viscut de 
forma directa aquest període 
de la història en qualsevol 
p u n t de la p rov ínc i a s 'hi 
podran senrir representats en 
moltes ocasions, i possible-
m e n t els e v o q u i els seus 
propis records. 1 finahnent. 
per als qui no han viscut 
aquesta etapa, els recomano 
fer una ullada a aques tes 
fotografies, que constituei-
xen un repàs silenciós per la 
història més recent, un perit 
homenatge als costums i a la 
història popular. 
Marta Pi Vàzquez 
Una primícia 
extraordinària 
F^AkjAs, Aiin.i. 
Desh, Pradesh 
(El meu país, l'altre país). 
Els panjabis de l'índia 
a les comarques gironines. 
í^ollí 'cció hraiitusc Eixiniciiis, 7, 
Dipucadó de Girona. 
Girona, 2IIII6-
212 pigues. 
S a b i e n q u e el Pan jab és 
l 'es ta t més p r ò s p e r de 
l'índia? Sabien que en sepa-
rar-se r india i el Pakistan, el 
Panjab històric va quedar 
dividit entre els dos països? 
Sabien que el Panjab indi té 
unes dimensions semblants a 
les de Catalunya, però que 
en mul t ip l ica ga i rebé per 
quatre la població? 
Tot això ho he après al 
llibre d'Anna Farjas, aquesta 
investigadora incansable que 
fa només tres anys ens va 
il·lustrar, amb sensibilitat i 
coneixement, a propòsit dels 
gambians q u e viuen a les 
comarques de Girona. 
Hi he après això i moltes 
altres coses: que la majoria 
dels indis que viuen als nos-
tres pobles i ciutats són pan-
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jabis; que més de la meitat 
dels panjabis professen la 
religió sikh; que aquesta és 
la cinquetia religió amb més 
pract icants del m ó n , tot i 
que es va fundar al segle 
XV; que a les comarques de 
Gi rona n"hi v iuen rnés de 
2.000, i que les ciutats on 
més n'hi habiten són Olot i 
Lloret de Mar. 
Estem davant d'una pri-
mícia realment extraordinà-
ria. Quan l'autora va fer la 
seva recerca (entre els anys 
2002 i 2003) no va trobar ni 
un sol treball sobre aquest 
g rup h u m à a Espanya. Es 
tracta, doncs, d'una publica-
ció p ione ra , on t robarem 
una feina de quantificació 
actualitzada i r igorosa, un 
esforç de descripció i expli-
cac ió eficient i clar, i un 
exemple reeixit d'anàlisi i 
comprensió de la realitat. 
El llibre de l'Anna Farjis 
vol mostrar-nos sobretot el 
procés d'adaptació dels pan-
jabis a la societat catalana. Per 
això mira d'esbrinar les cau-
ses de la seva m i g r a c i ó 
(recerca que la porta a parlar 
d 'una vertadera comuni ta t 
transnacional. d'una diàspora 
més que d'una migració) i de 
c o n è i x e r el seu c o n t e x t 
d'origen, el Panjab. A l'hora 
d'interpretar la seva inserció a 
les ciutats i pobles gironins, 
l 'autora no dubta a afirmar 
que la rctigiosiíat és el factor 
d'identitat més detentiinant. i 
per això expUca amb un cert 
detall els trets més rellevants 
d'aquesta religió tan desco-
neguda per a nosaltres, el si-
khisme (tot i que segur que 
han sentit a parlar del T e m -
ple d 'Or d'Amricsar. dels tur-
bants que c o b r e i x e n uns 
cabells que no es tallen, o de 
la prohibició de menjar carn 
de tota mena o de fumar), 
En fi. un llibre que és 
un vertader luxe, tant per 
l 'edició (realment impeca-
ble) com pel contingut, un 
referent ineludible i impres-
cindible. 
Xavier Besalú 
i & 
Tot Sant Joan 
de Palamós 
rmjLKjm: 1 FUN.MII-RAS. Pere, 
La gent de Sant Joan 
(Vila-romà), 1562-1950. 
Ajiintniíieiit de P.iljiiu'is / 
Museu df b VESCÍ, 21HI(I. 
287 pigines. 
De llibres d'història local, 
n 'h i ha de mol tes menes . 
Dons i dolents. Interessants o 
r e m a t a d a m e n t a v o r r i t s . 
Autor i t za t s per a tots els 
públics o de c o n s u m més 
que restringit. La casuística 
és enorme. Hi ha historia-
dor s q u e e sc r i uen p e r al 
gremi i d'altres que ho fan 
per als que no pertanyen a 
l'acadèmia. Uns amb trarj^i, 
d ' a l t r es h a b i l i d o s a m e n t 
incomprensibles, C o m tota 
n a r r a c i ó i m p o s a , és una 
qüestió d'interessos i estils. 
Q u i c o n e g u i l ' àmpl ia 
bibliografia de Pere Tri jue-
que (www.palamos-santjo-
an,org) sap que l'historiador 
de P a l a m ó s n o està p e r 
romanços. N o és un diletant 
ni conrea el saló, Apropa la 
història a Ics persones (totes). 
Conver te ix la complexi ta t 
en senzillesa: un tret especí-
fic i peculiar de la seva per-
sonalitat i del seu treball . 
M a n t é el b o n gust de l;i 
comprens ib i l i t a t . Deu ser 
una conseqüènc ia del seu 
empelt científic, tecnològic i 
humanista. Alhora, Tr i jue-
que és un h o m e de reptes 
subhms. El treball que ha fet 
n l'Arxiu Diocesà de Girona, 
amb Josep M, Marquès, n'és 
una prova més que convin-
cent i sense parió. 
Amb La gent de Santjcan 
(Vjh-nmià), 1562-i 950. 
l 'autor ha liquidat el deute 
que havia contret després de 
la publicació de Li s^jnif àc la 
nia liv Paíamói-, 1562-1950. 
Segons les seves pròpies 
paraules: «He fruït molt cer-
cant dades i escrivint radia a 
ratlla, pàgina a pàgina, l'ori-
gen i les perites espumes de la 
vida de molts veïns que ens 
hají precedit. Però. nialgrat 
tot. Crec que he aconseguit 
extreure només un pedt per-
centat^ , només una pinzella-
da de la meravellosa història 
de Sant Joan, de Vila-romà». 
L'autor peca de modès-
tia. El llibre és un homenat-
ge que ha brindat a la vila de 
l'Ester, la seva muller, i la 
gen t de Sant J o a n els b o 
agrairem a tots dos per sem-
pre. És una obra imprescin-
dible, de referència. Sense 
data de caducitat. L'esperit 
de Sant Joan és la gent. U n 
poble d'acollida de famílies 
t reba l ladores foranes: del 
país i d 'arreu. El llibre ho 
demos t ra . Tal vegada per 
això els veïns i veïnes l'esti-
men tant . Palamós és una 
altra .mtropologia, 
L'historiador ha passat el 
rascló històric i demogràfic 
ca,sa per casa. Una altra tasca 
de les seves: sense precedents. 
I no només en l'asèpsia de 
l'arxiu parroquial de Santa 
Eugènia de Vila-romà i cl 
Registre Civil. Ha anat més 
enllà. Trijueque ha alternat, 
amb mestratge, l'estudi esta-
díst ic i genea lòg ic de les 
Éimilies vilatanes amb la crò-
nica del règim munic ipa l , 
l'associacionisme, l'educació, 
els serveis púbHcs o els masos. 
I > e f i n i t i v a m e n t . Sant 
Joan ha trobat el seu histo-
nador. 
Carles Sapena 
